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Psychomotorische kenmerken van kinderen 
met psychiatrische stoornissen
Claudia Emck, Ruud Bosscher, Piet van Wieringen, Peter Beek en Theo 
Doreleijers
In deze bijdrage worden de psychomotorische kenmerken van kinderen 
met psychiatrische stoornissen beschreven. Daarvoor is een indeling 
gemaakt in drie hoofdgroepen van kinderpsychiatrische stoornissen, 
te weten emotionele stoornissen (angst en depressie), gedragsstoornis-
sen (aandachtstekort, hyperactiviteit, opstandigheid) en pervasieve 
ontwikkelingsstoornissen (autisme spectrum). Voor deze drie groepen 
worden de meest opvallende klinische bewegingskenmerken beschre-
ven, waarna aan de hand van de wetenschappelijke literatuur problemen 
in de grof motorische vaardigheid en de motorische competentiebe-
leving worden behandeld. Tot slot wordt ingegaan op de theoretische 
en klinische implicaties van de psychomotorische kenmerken bij deze 
kinderen.     
Kinderen met (neuro)psychiatrische stoornissen vertonen vaak ook psycho-
motorische problemen. Hun bewegingsbeeld wordt klinisch beschreven als 
houterig, stereotiep of onhandig (Bauman et al., 2004; Harvey & Reid, 2003, 
2005). Ondanks deze klinische observaties wordt binnen de kinderpsy-
chiatrie de invloed van psychomotorische problemen op de psychosociale 
ontwikkeling nog onvoldoende onderkend. Echter, voor een aantal kinder-
psychiatrische stoornissen, zoals de pervasieve ontwikkelingsstoornis 
(Pervasive Developmental Disorder (pdd)) en de aandachtstekortstoornis 
met hyperactiviteit (Attention Deficit Hyperactivity Disorder (adhd)), zijn 
motorische problemen wel terug te vinden in de diagnostische criteria (apa, 
1994; Rutter, Taylor & Hersov, 1994). Stereotype en repetitieve bewegingen, 
zoals draaien met de handen of fladderen, worden bijvoorbeeld als kenmerk 
van pdd genoemd, en hyperactiviteit is een belangrijk criterium voor adhd. 
Psychomotorische problemen zijn ook betrokken bij de communicatie. 
Beperkingen in het gebruiken en begrijpen van gebaren en lichaamstaal 
zijn daar een bekend voorbeeld van (apa, 1994; Dewey, Cantell & Crawford, 
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2007). Systematische bestudering van het bewegingsgedrag van kinderen 
met psychiatrische stoornissen is van groot belang om de ontwikkelings-
behoeften van deze kinderen beter te leren kennen en de diagnostiek te 
verbeteren. Kennis van hun psychomotorische problemen geeft ons tevens 
meer inzicht in hun ontwikkelingsniveau en de moeilijkheden die zij tegen-
komen in de omgang met leeftijdgenootjes, bijvoorbeeld bij het samen 
spelen (Cairney et al., 2007; Harvey & Reid, 2005; Piek, Baynam & Barrett, 
2006; Rasmussen & Gillberg, 2000; Smyth & Anderson, 2000; Wrotniak et al., 
2006). Daarop aansluitend is die kennis te gebruiken voor de ontwikkeling 
van interventies en richtlijnen voor behandeling (Gillberg & Kadesjö, 2003; 
Kristensen & Torgersen, 2007).
De ontwikkeling van motorische vaardigheden in de basisschoolleeftijd is 
van groot belang, omdat deelname aan sport en spel nu eenmaal vaardig-
heden als rennen, springen en werpen vereist. Wanneer deze vaardigheden 
niet goed ontwikkeld zijn, is dat nadelig voor de psychosociale ontwikke-
ling van kinderen (Skinner & Piek, 2001; Smyth & Anderson, 2000). Ook 
heeft het beeld dat het kind van zijn eigen motorische vaardigheden heeft, 
invloed op het sociaal-emotionele functioneren. Slechte relaties met leeftijd-
genootjes, negatieve sociale feedback, negatieve zelfpercepties, depressieve 
symptomen, leer- en gedragsproblemen zijn alle geassocieerd met zwakke 
grofmotorische vaardigheden (Gillberg & Kadesjö, 2003; Piek, Baynam & 
Barrett, 2006; Piek et al., 2007). De ontwikkeling van motorische vaardig-
heden in de basisschoolleeftijd wordt gemedieerd door de interactie met 
leeftijdgenootjes. Volgens Wall (2004) nemen de problemen van de moto-
risch zwakke kinderen om deel te nemen aan sport en spel met de leeftijd 
toe; hun leeftijdsgenootjes gaan immers steeds complexere bewegingsac-
tiviteiten ondernemen terwijl zij zelf steeds minder oefening en ervaring 
opdoen. Deze opvatting wordt wel de skill learning gap-hypothese genoemd, 
een hypothese die ondersteund werd door de bevindingen van Cairney et 
al. (2005a, 2005b, 2006, 2007, 2010). Daaruit bleek dat kinderen met zwakke 
motorische vaardigheden minder vaak deelnamen aan actieve spelen en 
andere fysieke activiteiten dan leeftijdgenoten. Dit verschil wordt mede 
veroorzaakt doordat eerstgenoemde kinderen zichzelf als incompetent zien. 
Dit activity deficit-model geldt in nog sterkere mate voor kinderen met een 
combinatie van motorische en psychiatrische problemen omdat zij zowel 
gedragsmatig als psychosociaal beperkt worden in hun deelname (Massion, 
2006; Rosser Sandt & Frey, 2005).
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Zwakke motorische vaardigheden kunnen verklaard worden door biologi-
sche, psychologische en sociale factoren en hun interacties. Naast de hier 
geschetste psychosociale perspectieven zijn neurobiologische verklarin-
gen van belang voor het begrijpen van psychomotorische problemen. Het 
concept Deficits in Attention, Motor control and Perception, kortweg damp, 
wordt wel gehanteerd om de veelvoorkomende combinatie van symptomen 
van adhd en Developmental Coordination Disorder (dcd) aan te duiden 
(Kadesjö & Gillberg, 1998, 1999, 2001). damp verwijst naar onderliggende 
neurobiologische ontwikkelingsstoornissen bij kinderen met een combi-
natie van perceptuele, motorische en aandachtsproblemen. Ook Atypical 
Brain Development (abd), dat wil zeggen dat de ontwikkeling van de herse-
nen afwijkend verloopt, wordt als verklaring gebruikt voor het samengaan 
van psychomotorische en andere ontwikkelingsproblemen bij kinderen 
met psychiatrische stoornissen (Piek & Dyck, 2004; Visser, 2003). Daarbij 
gaat men ervan uit dat de stoornis niet gelokaliseerd is in een specifiek 
deel van het brein, maar dat de ontwikkeling van de hersenen als geheel 
afwijkend verloopt. Dit kan zich op verschillende manieren manifesteren, 
zoals in aandachts-, leer- en psychomotorische problemen en in psychi-
atrische stoornissen (Crawford, Kaplan & Dewey, 2006; Gilger & Kaplan, 
2001; Kaplan et al., 1998, 2001, 2006). Bij zowel damp als abd gaat het om 
nogal vaag gedefinieerde aandoeningen. Concreter is Vissers (2003) auto-
matization deficit-hypothese, die inhoudt dat zwakke motorische vaardig-
heden en aandachtsproblemen voortvloeien uit problemen bij het leren en 
automatiseren van vaardigheden, die op hun beurt het gevolg zijn van een 
cerebellaire disfunctie. In overeenstemming met deze hypothese ontwik-
kelden Erez et al. (2004) een andere stoornisspecifieke theorie. Zij stellen dat 
balans- en andere motorische problemen als gevolg van disfunctioneren van 
het cerebellum tot gegeneraliseerde angst kunnen leiden.
Op grond van het voorgaande kan geconcludeerd worden dat kinderen 
met psychiatrische stoornissen bijzondere bewegingskenmerken vertonen 
en zowel objectief als subjectief – dat wil zeggen in hun eigen beleving – 
problemen hebben met grofmotorische vaardigheden. Enerzijds presteren 
zij slecht op perceptueel-motorische taken waarbij het gehele lichaam 
betrokken is, anderzijds ervaren zij zichzelf ook vaak als zwak daarin. 
Echter, de meeste wetenschappelijke studies over dit onderwerp gaan over 
deelaspecten van psychomotorisch functioneren bij specifieke psychiatri-
sche subgroepen. Een algemeen overzicht van het psychomotorisch functio-
neren van kinderen met psychiatrische stoornissen met als doel te bepalen 
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in welke mate psychomotorische problemen stoornisoverstijgend dan wel 
stoornisspecifiek zijn, ontbrak tot voor kort. Het overzichtsartikel van 
Emck et al. (2009) was bedoeld om deze lacune te vullen. Daartoe werden 
de verschillen en overeenkomsten in psychomotorisch functioneren voor 
kinderen met verschillende kinderpsychiatrische stoornissen geïdentifi-
ceerd. Aan het psychomotorisch functioneren werden daarbij drie aspecten 
onderscheiden, te weten klinische bewegingskenmerken, grofmotorische 
vaardigheid en motorische competentiebeleving. Klinische bewegingkenmer-
ken betreffen bijzonderheden in het bewegingsbeeld zoals in de klinische 
literatuur –  inclusief dsm-iv – gerapporteerd; grofmotorische vaardigheid 
betreft vaardigheden waarbij grote spiergroepen betrokken zijn zoals sprin-
gen, rennen, werpen en vangen (Henderson & Sugden, 1992; McCarron, 
1997); motorische competentiebeleving betreft de indruk die het kind heeft 
van de eigen motorische vaardigheid (Harter, 1985). Dit hoofdstuk is een 
Nederlandse bewerking van het genoemde overzichtsartikel (Emck et al., 
2009)
10.1 Methode
Het literatuuronderzoek werd uitgevoerd met gebruikmaking van bekende 
databases als Medline, Cochrane, PsycInfo, Scirus, Web of Science, Science 
Direct, Eric, Sport Discus en Picarta. De zoekperiode werd beperkt tot de 
laatste twintig jaar (1987–2007) en de literatuur betrof alleen kinderen 
van 6–12 jaar, omdat motorische problemen bij uitstek in deze periode 
van belang zijn voor de psychosociale ontwikkeling. Studies over motori-
sche vaardigheid en competentiebeleving werden geïncludeerd wanneer er 
sprake was van een goed omschreven psychiatrische onderzoeksgroep die 
met gestandaardiseerde en betrouwbare instrumenten onderzocht was. 
Tabel 10.1 geeft een overzicht van deze instrumenten.
Zowel populatiestudies als studies met gematchte controlegroepen werden 
geïncludeerd. In principe werden alleen studies met meer dan dertig deel-
nemers in de psychiatrische groep geïncludeerd, tenzij er te weinig studies 
over een deelgebied werden gevonden. Voor de beschrijving van de klinische 
bewegingskenmerken werd voornamelijk gebruikgemaakt van handboe-
ken.
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In overeenstemming met zowel epidemiologische literatuur (Egger & 
Angold, 2006) als met zorgprogramma’s in de klinische praktijk, is voor dit 
hoofdstuk een indeling in drie categorieën van kinderpsychiatrische stoor-
nissen aangehouden: (1) emotionele stoornissen, (2) gedragsstoornissen en 
(3) pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Niet alleen verschillen deze cate-
gorieën voor wat betreft de neurobiologische basis van de stoornis, maar zij 
vragen ook om verschillende behandelstrategieën en -methoden.
1.  Kinderen met emotionele stoornissen zijn primair gekenmerkt door angst 
en depressieve symptomen. Achenbach (1991) beschrijft ze als kinderen 
met internaliserende syndromen, bij wie ook psychosomatische klach-
ten veelvuldig voorkomen. Hoewel de dsm-iv angst- en stemmingsstoor-
nissen onderscheidt, worden deze in dit hoofdstuk onder één noemer 
besproken vanwege de hoge mate van comorbiditeit van depressie en 
angst bij kinderen.
2.  Kinderen met gedragsstoornissen worden primair gekenmerkt door 
problemen in de interactie met anderen, wat ook wel met externalise-
rende syndromen wordt aangeduid (Achenbach, 1991). Deze kinderen 
zijn vaak erg lastig voor de omgeving. De dsm-iv-classificaties adhd, 
gedragsstoornis en oppositioneel-opstandige gedragsstoornis worden 
binnen deze categorie gegroepeerd, mede omdat deze stoornissen bij 
kinderen vaak samengaan (Costello et al., 2003; Egger & Angold, 2006). 
Omdat adhd ook vaak met dcd samengaat, wordt de literatuur hierover 
in dit hoofdstuk eveneens besproken. Kinderen met alléén dcd vertonen 
per definitie motorische problemen maar worden zelden gezien door een 
kinderpsychiater; meestal worden zij verwezen naar een ergo- of fysio-
therapeut (Dewey & Wilson, 2001). Daarom wordt deze subgroep hier 
niet apart besproken.
3.  Kinderen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen, ook wel autismespec-
trumstoornissen genoemd, vertonen vaak een combinatie van emoti-
onele en gedragsproblemen. Beperkingen in de communicatie en het 
sociale gedrag en beperkte en repetitieve gedragspatronen zijn kernpro-
blemen bij deze groep (apa, 1994; Volkmar et al., 2004).
De meest voorkomende kinderpsychiatrische stoornissen zijn onder te 
brengen in de hiervoor geschetste categorieën (Angold, Costello & Erkanli, 
1999), die zowel de klinische praktijk als de theoretische verklaringsmodel-
len recht doen. Desondanks is er in de secundaire symptomatologie veel 
overlap. In dit hoofdstuk gaan we daaraan voorbij en richten we ons op de 
primaire symptomatologie. Per categorie worden daarom hierna de klini-
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sche bewegingskenmerken, grofmotorische vaardigheden en motorische 
competentiebeleving behandeld.
10.2 Emotionele stoornissen
Emotionele stoornissen bij kinderen bestaan doorgaans uit een combinatie 
van angst en depressieve symptomen. We behandelen achtereenvolgens 
de klinische bewegingskenmerken, motorische vaardigheid en motorische 
competentiebeleving van deze kinderen. 
10.2.1 Klinische bewegingskenmerken bij emotionele stoornissen
De klinische kenmerken van stemmings- en angststoornissen betreffen 
diverse lichaams- en bewegingsgerelateerde aspecten (apa, 1994; Rutter, 
Taylor & Hersov, 1994). Zo gaan angststoornissen bij kinderen samen met 
psychofysiologische verschijnselen als een snelle ademhaling en een hoge 
spierspanning, die het bewegingsbeeld sterk bepalen. Kinderen met angst-
stoornissen nemen minder vaak deel aan bewegingsactiviteiten en beleven 
weinig plezier aan hun spel, waardoor ze zich er snel uit terugtrekken (apa, 
1994; Kirkcaldy, Shephard & Siefen, 2002; Klein, 1994; Sadock & Sadock, 
2003). Traumagerelateerde angst bij kinderen is verbonden met negatieve 
belevingen ten aanzien van het eigen lichaam, zoals pijn en gevoelens 
van ongemak. Deze negatieve lichaamsbeleving draagt bij aan een nega-
tief lichaamsbeeld, maar ook aan problemen bij lopen, rennen en spelen 
(Lamers-Winkelman, 1997; Sadock & Sadock, 2003). Omdat kinderen niet 
over dezelfde taalvaardigheden beschikken als volwassenen, uiten depres-
sies zich bij hen vaak non-verbaal (Harrington, 1994), zoals in de vorm van 
buikpijn, vermoeidheid, verminderde plezierbeleving, verminderde licha-
melijke activiteit en psychomotorische agitatie of retardatie (apa, 1994). Bij 
jonge kinderen (beneden de 4 jaar) blijken psychomotorische retardatie en 
het niet ‘opleven’ bij plezierige gebeurtenissen – de zogeheten brightening 
response – kenmerkend te zijn voor het melancholische subtype van depres-
sie (Luby et al., 2004).
10.2.2 Motorische vaardigheid bij emotionele stoornissen
Drie studies over motorische vaardigheid voldeden aan de criteria: twee 
klinische studies (Bauman et al., 2004; Vance et al., 2006) en een populatie-
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studie (Kristensen & Torgersen, 2007). Een vierde studie (Erez et al., 2004) 
werd geïncludeerd vanwege de specificiteit en relevantie van de bevindin-
gen. Aanvullend werden drie studies geïncludeerd waarin de relatie tussen 
emotionele problemen en motorische vaardigheid onderzocht was in niet-
klinische groepen (Dewey et al., 2002; Green, Baird & Sugden, 2006; Smyth 
& Anderson, 2000). In tabel 10.2 wordt een overzicht van de studies gegeven.
Kinderen die opgenomen waren in een psychiatrische kliniek in verband 
met internaliserende, externaliserende of gemengde stoornissen, bleken op 
de Körper Koordinationstest für Kinder (Schilling & Kiphart, 1974) beneden 
gemiddeld of laag te scoren (Bauman et al., 2004). Coördinatiestoornissen 
(choreïforme stoornissen) leken typerend voor kinderen met dysthymie; 
frequente spiegelbewegingen c.q. ‘meebewegingen’ leken voornamelijk bij 
kinderen met angststoornissen voor te komen (Vance et al., 2006). Kinderen 
met angststoornissen voerden vooral moeilijke balanstaken trager uit en 
maakten meer fouten dan niet-angstige leeftijdgenootjes (Erez et al., 2004). 
Sociaal angstige en vermijdende kinderen presteerden ook slechter dan 
anderen op de Movement Assessment Battery for Children (Henderson & 
Sugden, 1992) en ernstige motorische beperkingen gingen daarbij vooral 
samen met vermijdende trekken (Kristensen & Torgersen, 2007).
Kinderen met coördinatieproblemen scoorden hoger op schalen die inter-
naliserend gedrag (teruggetrokken, angstig/depressief, lichamelijke klach-
ten (Achenbach, 1991)) meten (Dewey et al., 2002), namen minder deel aan 
sociaal spel en liepen daarom risico op sociaal isolement (Smyth & Anderson, 
2000). Ook ouders rapporteerden dat kinderen met zwakke motorische 
vaardigheden veel sociale en emotionele problemen vertoonden (Green, 
Baird & Sugden, 2006).
Kortom, emotionele en motorische problemen blijken vaak samen te gaan, 
hoewel de hier genoemde studies nog weinig zeggen over de specificiteit van 
de motorische problemen voor angst- of stemmingsstoornissen. De studies 
gaan nauwelijks in op de vraag welke domeinen van de grove motoriek 
problematisch zijn (zoals locomotie of objectcontrole). Alleen balansproble-
men werden specifiek bij kinderen met angststoornissen gerapporteerd 
(Erez et al., 2004).
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10.2.3  Motorische competentiebeleving bij emotionele stoornissen
Hoewel depressieve symptomen bij kinderen in het algemeen samen gaan 
met gevoelens van incompetentie (Harrington, 1994), werden er geen studies 
gevonden die voldeden aan onze criteria voor motorische competentiebele-
ving in klinische groepen. Echter, er bleken vier relevante studies over niet-
klinische groepen te zijn (Cairney et al., 2007; Piek, Baynam & Barrett, 2006; 
Skinner & Piek, 2001; Wrotniak et al., 2006) (zie tabel 10.2). Daaruit bleek 
dat zwakke motorische vaardigheid samen gaat met een lage competentie-
beleving op verschillende domeinen (school, bewegen, uiterlijk en globale 
zelfwaardering) en een hoge mate van angst bij schoolkinderen (Skinner & 
Piek, 2001). Voorts correleerden motorische problemen met beperkte fysieke 
activiteit, weinig plezier, en negatieve gevoelens over de eigen motorische 
competentie (Cairney et al., 2007; Wrotniak et al., 2006). Juist voor jongens 
bleek motorische competentiebeleving een belangrijke determinant voor 
zelfwaardering te zijn (Piek, Baynam & Barrett, 2006).
Hoewel de hier besproken studies erg verschillend van aard zijn – en dus 
moeilijk te vergelijken – wijzen zij alle uit dat zwakke motorische vaardig-
heid nauw gerelateerd is aan zowel negatieve zelfperceptie als emotionele 
problematiek.
10.3 Gedragsstoornissen
Gedragstoornissen bij kinderen betreffen problemen met aandacht en 
hyperactiviteit en oppositionele of grensoverschrijdende gedragingen. We 
behandelen achtereenvolgens de klinische bewegingskenmerken, motori-
sche vaardigheid en motorische competentiebeleving van deze kinderen. 
10.3.1 Klinische bewegingskenmerken bij gedragsstoornissen
De dsm-iv-criteria voor adhd zijn deels gerelateerd aan bewegingsgedrag, 
zoals onrustig bewegen, draaien, rondrennen en ‘doordraven’ (apa, 1994). 
Niet bij de leeftijd passende hyperactiviteit en impulsiviteit zijn hoofdken-
merken van het bewegingsgedrag van kinderen met adhd. Ook zijn deze 
kinderen relatief vaak linkshandig en hebben ze soms lateralisatieproble-
men (Reid & Norvilitis, 2000). Coördinatieproblemen en soft neurological 
signs worden frequent gerapporteerd (Blondis, 1999; Denckla, 2003; Sadock 
& Sadock, 2003) en rond de 50 procent van de kinderen met adhd heeft ook 
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dcd (Gillberg & Kadesjö, 2003; Gillberg et al., 2004; Rasmussen & Gillberg, 
2000). Bij laatstgenoemde comorbide groep zijn fijnmotorische vaardighe-
den, zoals schrijven en veters strikken, doorgaans het meest problematisch 
(Piek, Pitcher & Hay, 1999; Whitmont & Clark, 1996). Gedragsstoornissen 
gaan vaak samen met (symptomen van) adhd. Hoewel Netelenbos (1998) 
stelt dat kinderen met gedragsstoornissen geen psychomotorische proble-
men vertonen, worden deze in de klinische literatuur wel degelijk gerap-
porteerd. Het gaat dan om (hoge) spierspanning, psychomotorische 
onrust en een verstoord lichaamsbewustzijn (Aendekerk & Verheij, 1997). 
Gedragsstoornissen en emotionele stoornissen gaan vaak samen en het is 
nog een punt van discussie in hoeverre deze gemengde stoornissen geken-
merkt worden door psychomotorische agitatie (Baker, 1998; Denckla, 2003; 
Kashani et al., 1982; Marmorstein, 2007).
10.3.2 Motorische vaardigheid bij gedragsstoornissen
De meeste studies over grofmotorische vaardigheid bij gedragsstoornis-
sen gingen over adhd. Een deel daarvan betrof kinderen met de diagnose 
adhd (Beyer, 1999; Dewey, Cantell & Crawford, 2007; Hinshaw et al., 2002; 
Miyahara, Möbs & Doll-Tepper, 2001; Piek, Pitcher & Hay, 1999; Pitcher, 
Piek & Barrett, 2002; Pitcher, Piek & Hay, 2003; Tseng et al., 2004; Vance et 
al., 2006), andere betroffen adhd-symptomen bij reguliere schoolkinderen 
(Dewey et al., 2002; Kadesjö & Gillberg, 1998, 1999, 2001) of bij kinderen 
met leerstoornissen (Chaix et al., 2007; Kaplan et al., 1998). Er werden geen 
specifieke studies gevonden over kinderen met (oppositioneel-opstandige) 
gedragsstoornissen; wel drie studies over motorische vaardigheid in relatie 
tot externaliserend gedrag (Bauman et al., 2004; Green, Baird & Sugden, 
2006; Livesey et al., 2006). In totaal werden zeventien studies over motori-
sche vaardigheid in relatie tot gedragsstoornissen geïncludeerd (zie tabel 
10.3).
In een eerste groep van negen studies was er sprake van goed gedefinieerde 
groepen kinderen met adhd en werden tevens gevalideerde tests voor moto-
rische vaardigheid gebruikt. De Movement Assessment Battery for Children 
werd in vier studies gebruikt (Miyahara, Möbs & Doll-Tepper, 2001; Piek, 
Pitcher & Hay, 1999; Pitcher, Piek & Barrett, 2002; Pitcher, Piek & Hay, 2003), 
waarvan de laatstgenoemde drie dezelfde onderzoeksgroep betroffen.
Jongens met adhd beschikten in vergelijking met leeftijdgenootjes zonder 
adhd over zwakke motorische vaardigheden (Piek, Pitcher & Hay, 1999). De 
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adhd-groep van het gecombineerde type (hyperactief en aandachtsproble-
men) scoorde vooral laag op balans (Piek, Pitcher & Hay, 1999). Op balvaar-
digheid, waarbij ook de fijne motoriek een rol speelt, verschilde de groep niet 
van de subgroep met alleen aandachtsproblemen. Echter, in een studie 
waarbij men een derde subgroep introduceerde, het hyperactieve-impul-
sieve type, werden wel verschillen in balvaardigheid maar niet in balans 
gevonden (Pitcher, Piek & Hay, 2003). De groep met alleen aandachtstekort 
presteerde het zwakst op balvaardigheid, gevolgd door de groep van het 
gecombineerde type en daarna de hyperactieve-impulsieve groep. Deze 
laatste groep verschilde bovendien niet van kinderen zonder adhd of moto-
rische problemen. Problemen in de regulatie van kracht waren juist indica-
tief voor comorbide adhd en dcd (Pitcher, Piek & Barrett, 2002). Deze drie 
studies betroffen alleen jongens. In een studie van Miyahara, Möbs en Doll-
Tepper (2001) bij kinderen uit drie verschillende settings – een schoolgroep, 
een ondersteuningsgroep en een klinische groep – voldeed 35 tot 55 procent 
van de kinderen met adhd ook aan de criteria voor dcd. In alle groepen 
waren de scores op balvaardigheid en balans beter dan die op manuele vaar-
digheid.
Drie studies maakten gebruik van de Bruininks Oseretsky Test of Motor 
Proficiency (botmp) (Beyer, 1999; Dewey, Cantell & Crawford, 2007; Tseng et 
al., 2004). Jongens met adhd scoorden slechter op bilaterale coördinatie en 
kracht, maar niet op balans, dan jongens met leerstoornissen (Beyer, 1999). 
Ook werd aangetoond dat kinderen met zowel dcd als adhd globaal slech-
ter presteerden dan kinderen met alleen adhd, maar beter dan kinderen 
met autisme (Dewey, Cantell & Crawford, 2007). In de studie van Tseng et al. 
(2004) bleek dat kinderen met adhd van het gecombineerde type zwakker 
presteerden op grofmotorische vaardigheid – met name op de balanstest – 
dan gezonde leeftijdgenootjes. Bovendien bleek dat door ouders gerappor-
teerde hyperactiviteit een voorspeller was voor zwakke grofmotorische 
vaardigheid.
Twee studies maakten gebruik van andere meetinstrumenten. Daarbij 
bleek dat de bewegingssnelheid van meisjes met adhd – het aandachtstekort-
type en het gecombineerde type – lager was dan die van leeftijdgenoten 
zonder adhd (Hinshaw et al., 2002). Voorts werden bij kinderen van het 
gecombineerde type coördinatieproblemen gerapporteerd (Vance et al., 2006).
Een tweede groep studies betrof adhd-symptomen bij schoolkinderen 
(Dewey et al., 2002; Kadesjö & Gillberg, 1998, 1999, 2001). Symptomen van 
adhd en dcd bleken niet alleen sterk gecorreleerd, de combinatie ervan 
bleek ook samen te gaan met slecht functioneren op school. De bevindingen 
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van twee studies bij kinderen met leerstoornissen (Chaix et al., 2007; Kaplan 
et al., 2006) sluiten hierop aan, waarbij ook balansproblemen bij kinderen 
met leer- en aandachtsproblemen veelvuldig gerapporteerd werden.
Drie studies betroffen (ook) de relatie tussen externaliserend gedrag in het 
algemeen, dat wil zeggen niet in het kader van formeel gediagnosticeerde 
gedragsstoornissen, en motorische problemen (Bauman et al., 2004; Dewey 
et al., 2002; Livesey et al., 2006). Externaliserend gedrag en grofmotorische 
problemen bleken samen te gaan, waarbij zwakke balvaardigheid – en niet-
zwakke balans – correleerde met externaliseren.
De hier genoemde studies geven aan dat kinderen met adhd zwakke moto-
rische vaardigheden hebben en dat externaliserend gedrag gepaard gaat 
met motorische problemen. Veel kinderen met adhd voldeden ook aan de 
criteria voor dcd of vertoonden symptomen hiervan. Het is echter nog niet 
duidelijk of subtypen van adhd specifieke motorische problemen hebben. 
Zowel balansproblemen als zwakke balvaardigheden werden in dit verband 
genoemd. Daarbij moet opgemerkt worden dat de meeste studies over adhd 
bij jongens zijn uitgevoerd.
10.3.3 Motorische competentiebeleving bij gedragsstoornissen
Hoewel er steeds meer studies verschijnen over zelfbeeld en competen-
tiebeleving in het algemeen bij kinderen met gedragsstoornissen, werd er 
slechts één studie gevonden over motorische competentiebeleving bij deze 
groep (Hoza et al., 2004). Daaruit bleek dat kinderen met adhd hun moto-
rische competenties volgens de leerkracht overschatten, en dat in sterkere 
mate dan leeftijdgenootjes zonder adhd. Deze vertekening werd bij zowel 
jongens als meisjes gevonden. Bovendien bleken de kinderen zich vooral 
te overschatten op die domeinen waarop zij het slechtst presteerden. Deze 
zelfoverschatting trad niet op wanneer er sprake was van een comorbide 
depressie. Hoewel de combinatie adhd en dcd veel voorkomt en bovendien 
samen gaat met veel psychosociale problemen, zijn studies over motorische 
competentiebeleving bij deze groep niet gevonden.
10.4 Pervasieve ontwikkelingsstoornissen
Kinderen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen vertonen een combi-
natie van emotionele en gedragsproblemen. Ze hebben beperkingen in de 
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communicatie en het sociale gedrag en vertonen beperkte en repetitieve 
gedragspatronen.
10.4.1  Klinische bewegingskenmerken bij pervasieve 
ontwikkelingsstoornissen
Kinderen met pdd vertonen stereotiepe en repetitieve motorische hande-
lingen en maniërismen. Daarnaast zijn er beperkingen in lichaamstaal, 
die tot uitdrukking komen in gebaren, gezichtsuitdrukkingen en houdin-
gen (apa, 1994; Page & Boucher, 1998). Bij kinderen met autisme – een 
subgroep van pdd – zijn motorische afwijkingen, zoals vertraagd bewegen 
en het aannemen van vreemde houdingen, vaak een voorteken van cata-
tonie (Ghaziuddin, Quinlan & Ghaziuddin, 2005). Omdat pdd, en vooral 
autisme, vaak samengaat met zwakbegaafdheid, is het niet altijd helder 
waar psychomotorische problemen aan zijn toe te schrijven (Berkeley et 
al., 2001; Ghaziuddin & Butler, 1998; Piek & Dyck, 2004). Houterigheid en 
zwakke motorische vaardigheden worden ook gerapporteerd voor kinde-
ren met de stoornis van Asperger (Ghaziuddin, Tsai & Ghaziuddin, 1992; 
Ghaziuddin et al., 1994; Manjiviona & Prior, 1995), een subgroep van kinde-
ren met pdd die cognitief normaal of hoogbegaafd is. Ook hyperactiviteit 
komt veel voor in deze groep: 68 procent van de kinderen met pdd en 85 
procent van de kinderen met Asperger of pdd – Not Otherwise Specified 
(pdd-nos) is ermee behept (Ghaziuddin, Weidmer-Mikhail & Ghaziuddin, 
1998; Taylor, 1994; Yoshida & Uchiyama, 2004).
10.4.2  Motorische vaardigheid bij pervasieve 
ontwikkelingsstoornissen
Vijf vergelijkende studies over motorische vaardigheid bij pdd volde-
den aan de gestelde criteria (Dewey, Cantell & Crawford, 2007; Dyck et 
al., 2006; Ghaziuddin & Butler, 1998; Miller & Ozonoff, 2000; Wisdom et 
al., 2007) (zie tabel 10.4). In twee studies werd gebruikgemaakt van de 
Bruininks Oseretsky Test of Motor Proficiency (botmp) (Dewey, Cantell & 
Crawford, 2007; Ghaziuddin & Butler, 1998), in twee studies gebruikte men 
de McCarron Assessment of Neuromuscular Development (Dyck et al., 2006; 
Wisdom et al., 2007) en in één studie werd de Movement Assessment Battery 
for Children gebruikt (Miller & Ozonoff, 2000). Als controlegroepen werden 
kinderen bestudeerd zonder psychische problemen, kinderen met leerpro-
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blemen of andere ontwikkelings- en emotionele problemen of specifieke 
pdd-subgroepen.
Hoewel niet alle kinderen met pdd aan de criteria voor motorische beper-
kingen voldeden, scoorden zij gemiddeld significant lager op de Bruininks 
Oseretsky Test of Motor Proficiency (botmp) dan kinderen zonder psychi-
atrische problemen en kinderen met adhd of dcd (Dewey, Cantell & 
Crawford, 2007; Miller & Ozonoff, 2000). Echter, omdat de totaalscore van 
de meetinstrumenten ook fijnmotorische vaardigheden betreft, was het 
hier niet duidelijk in welke mate de grofmotorische vaardigheden beperkt 
waren. De subgroep kinderen met autisme bleek ernstiger beperkt dan 
de Asperger- en de pdd-nos-groep – zij hadden zowel lagere totaalscores 
als subtestscores – maar deze verschillen verdwenen toen er gecorrigeerd 
werd voor iq (Ghaziuddin & Butler, 1998). Autistische kinderen presteerden 
zwakker op grofmotorische coördinatietaken dan kinderen met dcd, die 
op hun beurt weer zwakker presteerden dan kinderen met taalstoornissen 
(Wisdom et al., 2007). Voorts is gebleken dat motoriek, cognitie, sociaal en 
emotioneel functioneren bij autisme opmerkelijk sterk samenhangen (Dyck 
et al., 2006).
De hier besproken vijf studies toonden alle aan dat kinderen met pdd 
zwakkere grofmotorische vaardigheden hebben dan kinderen uit vergelij-
kingsgroepen. Daarbij werd niet aangetoond dat specifieke subgroepen 
binnen de pdd-groep van elkaar verschilden.
10.4.3  Motorische competentiebeleving bij pervasieve 
ontwikkelingsstoornissen
Klinische rapportages suggereren dat het lichaamsbewustzijn en het 
lichaamsschema bij kinderen met autisme gestoord zijn, evenals de percep-
tie van tijd en ruimte (Steggink & Vermeer, 1997; van Loon, Aendekerk & 
Verheij, 1997). Dit zou betekenen dat bewegingssituaties voor deze kinderen 
problematisch en beangstigend kunnen zijn. Ook de veelvuldig voorko-
mende angst voor lichamelijk contact bij kinderen met autisme beperkt de 
mogelijkheden voor deelname aan spel en sport. Op grond van deze subjec-
tieve ervaringen valt te verwachten dat de motorische competentiebeleving 
bij deze kinderen laag is. Ondanks deze klinische bevindingen, werd er 
geen enkele studie gevonden over motorische competentiebeleving bij pdd 
die aan onze criteria voldeed. Wel vonden we een studie over zelfconcept 
bij adolescenten (Lee & Hobson, 1998) waaruit bleek dat zij meer fysieke 
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kenmerken maar minder motorische vaardigheden van zichzelf rappor-
teerden dan leeftijdgenoten. Dit impliceert dat zij zichzelf niet als sportief 
beschouwden. In een oudere studie was eerder aangetoond dat autistische 
kinderen zich in het motorische en sociale domein minder competent 
achten en een lagere globale zelfwaardering hebben dan hun leeftijdgenoot-
jes (Capps, Sigman & Yirmiya, 1995). Ook werd gerapporteerd dat kinderen 
met pdd weinig zelfvertrouwen hebben als het gaat om deelname aan bewe-
gingsactiviteiten (Leary & Hill, 1996; Massion, 2006; Miyahara et al., 1997).
10.5 Discussie
In deze literatuurstudie stonden klinische bewegingskenmerken, grofmoto-
rische vaardigheid en motorische competentiebeleving van drie subgroepen 
kinderen met psychiatrische stoornissen centraal. Ten eerste werden er voor 
alle drie de groepen specifieke klinische bewegingskenmerken gerappor-
teerd. Ten tweede bleek uit onderzoek dat de drie groepen over het algemeen 
ook zwakke grofmotorische vaardigheden hebben. Binnen de subgroep met 
emotionele en gedragsstoornissen kwamen echter ook kinderen voor die 
tamelijk goed op motorische tests presteerden. Ten derde bleek de moto-
rische competentiebeleving ook problematisch: de meeste psychiatrische 
kinderen onderschatten zichzelf, maar kinderen met adhd leken zichzelf 
juist vaak te overschatten. We bespreken de betekenis van de bevindin-
gen achtereenvolgens per subgroep; daarna besteden we aandacht aan de 
beperkingen van deze studie, alsmede theoretische en klinische implicaties.
Kinderen met emotionele stoornissen (angst, depressie) vertoonden zwakke 
motorische vaardigheden, waarbij de balanshandhaving als specifiek 
probleem naar voren kwam. Ook bij volwassenen is er een verband gevonden 
tussen balans en emotioneel functioneren. Mogelijk spelen dezelfde neuro-
nale netwerken een rol bij zowel motorisch als emotioneel (dis)functioneren 
(Kemoun et al., 2008; Stins & Beek, 2007; Stins et al., 2009). Met betrekking 
tot causale verbanden tussen emotieregulatie en bewegingsuitvoering is er 
op grond van de literatuur nog geen uitspraak te doen. Kinderen met emoti-
onele stoornissen hadden ook vaak een lage motorische competentiever-
wachting, en opnieuw is het onduidelijk of dit een oorzaak of gevolg is van de 
zwakke motorische vaardigheid.
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Ook bij kinderen met gedragsstoornissen werden vaak zwakke motorische 
vaardigheden geconstateerd, waarbij balans- en balvaardigheid (werpen en 
vangen) als specifieke probleemgebieden genoemd werden. Omdat kinderen 
met adhd ook vaak een hoog angstniveau hebben, en soms aan angststoor-
nissen lijden, zouden balansproblemen in deze groep ook hierdoor veroor-
zaakt kunnen worden. Dat zou tevens verklaren waarom er in sommige 
studies geen verband tussen symptomen van adhd en balansproblemen 
werd gevonden (Lemay et al., 2007). Ook zouden afwijkingen in het cerebel-
lum kunnen bijdragen aan problemen in de balanshandhaving (Denckla, 
2003; Visser, 2003). Slechte balvaardigheid werd vooral gevonden bij kinde-
ren met aandachtsproblemen. Dit suggereert een directe betrokkenheid van 
de frontale hersenschors, en niet zozeer een ineffectieve corticale inhibitie 
van de basale ganglia die vaak als verklaring wordt gegeven voor motori-
sche problemen bij adhd (Bradshaw, 2001). Het gezamenlijk voorkomen 
van adhd en dcd is van groot belang omdat deze combinatie gepaard gaat 
met later optredende problemen in het sociale functioneren en depressieve 
symptomen (Fliers et al., 2009; Green, Baird & Sugden, 2006; Piek et al., 2007; 
Rasmussen & Gillberg, 2000). Een uniek kenmerk voor adhd is de over-
schatting van de eigen motorische vaardigheid. Het feit dat deze kinderen 
zich vooral overschatten op gebieden waarin zij juist slecht presteren, doet 
vermoeden dat deze overschatting een zelfbeschermende functie heeft, 
mogelijkerwijs tegen depressieve gevoelens.
De kenmerken van kinderen met pdd bleken het meest eenduidig: de moto-
rische vaardigheid bij deze groep is het zwakst van alle psychiatrische 
subgroepen en slechts een zeer klein deel van de kinderen met pdd presteert 
motorisch binnen de normale range. Daarnaast blijken motorische, cogni-
tieve, sociale en emotionele beperkingen in deze groep sterk aan elkaar 
gecorreleerd. Vermoedelijk is er bij pdd dan ook sprake van een abnormale 
connectiviteit binnen de hersenen als geheel – en niet van een disfunctie in 
een specifiek deel van de hersenen (Dyck et al., 2006). Het eerder genoemde 
atypical brain development-model (Crawford, Kaplan & Dewey, 2006; Gilger 
& Kaplan, 2001; Kaplan et al., 1998, 2001, 2006) is met deze opvatting in over-
eenstemming. De afwezigheid van verschillen in motorische vaardigheid 
tussen de pdd-subgroepen (autisme, Asperger, pdd-nos) wanneer er gecor-
rigeerd werd voor verschillen in intelligentie wijst erop dat laatstgenoemd 
model voor alle drie deze subgroepen geldt.
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Ons literatuuronderzoek kent enkele beperkingen. Ten eerste moet onder-
kend worden dat de indeling in emotionele, gedrags- en pervasieve ontwik-
kelingsstoornissen in de praktijk niet altijd houdbaar is vanwege de over-
lap in stoornissen en veelvuldig voorkomende comorbiditeit. Ten tweede 
hebben we bij ontstentenis van voldoende goed uitgevoerde studies soms 
enkele studies geïncludeerd die niet helemaal aan onze inclusiecriteria 
voldeden. Ten derde verschilden de gehanteerde meetinstrumenten op 
zowel het gebied van grofmotorische vaardigheid als de motorische compe-
tentiebeleving sterk van elkaar. Hierdoor waren de resultaten van studies 
soms slecht vergelijkbaar. Ook het gebrek aan heldere theoretische concep-
ten beperkt de interpretatie van de bevindingen (zie ook Harvey & Reid, 
2005). Toch lijken de conclusies die getrokken zijn ten aanzien van de relatie 
tussen psychiatrische stoornissen en grove motoriek bij kinderen valide en 
klinisch relevant.
De theoretische implicaties van de bevindingen zijn tweeërlei. Ten eerste 
ondersteunen zij neuropsychologische verklaringsmodellen voor de relatie 
tussen emotionele, gedrags- en pervasieve ontwikkelingsproblematiek en 
het bewegingsgedrag bij kinderen. Wij refereerden in dat verband aan atypi-
cal brain development (Crawford, Kaplan & Dewey, 2006; Gilger & Kaplan, 
2001; Kaplan et al., 1998, 2001, 2006) en de automatization deficit hypothesis 
(Visser, 2003). Hoewel het atypical brain development-model nogal vaag 
is, is het wel in overeenstemming met de hypothese dat er bij autisme niet 
één specifiek hersengebied is aangedaan maar dat de hersenen als geheel 
anders functioneren. Ook vonden we ondersteuning voor Vissers automa-
tization deficit hypothesis en het daaraan verwante model van Erez et al. 
(2004) die beide de rol van het cerebellum benadrukken. Balansproblemen 
lijken gepaard te gaan met hoge angstniveaus. Vermoedelijk is de balans-
handhaving bij deze kinderen niet goed geautomatiseerd, waardoor ze bij 
motorische taken bang kunnen zijn om hun evenwicht te verliezen. Dat zou 
kunnen leiden tot een zwakke ontwikkeling van de grofmotorische vaardig-
heid.
Ten tweede ondersteunen de bevindingen de verbondenheid van motori-
sche vaardigheid met (motorische) competentiebeleving. In dat kader is de 
skill learning gap-hypothese (Wall, 2004) van belang. Die maakt aannemelijk 
dat zwakke motorische vaardigheden bij kinderen met psychiatrische 
stoornissen tot een lage competentiebeleving leiden, die vervolgens deel-
name aan bewegingsactiviteiten belemmert. Hierdoor doen ze minder (soci-
ale en) motorische leerervaringen op en raken ze motorisch steeds verder 
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achter bij andere kinderen (de gap wordt groter). Uit de studie van Dewey, 
Cantell en Crawford (2007) werd bijvoorbeeld duidelijk dat kinderen met 
autisme tijdens hun ontwikkeling verschillende en veranderende patronen 
van beperkingen laten zien, wat opgevat kan worden als een weerspiegeling 
van hun individuele (leer)ervaringen. Het is goed denkbaar dat de skill lear-
ning gap in combinatie met de eerder genoemde neurobiologische factoren 
ertoe bijdraagt dat kinderen met psychiatrische stoornissen psychomoto-
risch ‘uit de pas’ lopen met hun leeftijdgenootjes.
Wat betekent dit nu voor de klinische praktijk? Allereerst is het van belang 
dat clinici zich realiseren dat de meeste kinderen met psychiatrische stoor-
nissen – onafhankelijk van het type – zwak ontwikkelde grofmotorische 
vaardigheden hebben. Rasmussen en Gillberg (2000) suggereerden reeds 
dat een zwakke motoriek een ‘marker’ kan zijn voor een brede range aan 
(neuro)psychiatrische stoornissen (zie ook Vance et al., 2006). Zoals eerder 
vermeld, levert dit een probleem op bij het spelen en omgaan met leeftijd-
genootjes, wat de psychosociale ontwikkeling vervolgens negatief beïn-
vloedt. Als gevolg hiervan lopen deze kinderen dus een extra risico om 
een inactieve levensstijl te ontwikkelen met de daarmee gepaard gaande 
somatische gezondheidsproblemen (Cairney et al., 2005a, 2005b, 2006, 2010; 
Harvey & Reid, 2003). Met het oog op deze schadelijke gevolgen zouden 
motorische vaardigheden en competentiebeleving standaard opgenomen 
moeten worden in het diagnostisch protocol in de kinder- en jeugdpsychi-
atrie en vervolgens in het behandelplan verdisconteerd moeten worden. 
Bij kinderen met emotionele problematiek moet men in het bijzonder alert 
zijn op balansproblemen en gevoelens van motorische incompetentie, 
om zodoende vermijdingstendensen die de psychosociale ontwikkeling 
verstoren te kunnen tegengaan. Kinderen met gedragsstoornissen (vooral 
adhd van het hyperactieve impulsieve type) zouden gebaat kunnen zijn 
bij extra aandacht voor balvaardigheid, juist vanwege de sociale aspecten 
van balspel. Voor kinderen met pdd, ten slotte, lijkt een psycho-educatieve 
benadering het meest op zijn plaats; deze kinderen moeten leren omgaan 
met hun beperkingen en hulp krijgen bij het oefenen en uitbreiden van hun 
vaardigheden. Voor psychomotorisch therapeuten betekent dit alles dat ook 
zij systematisch aandacht moeten besteden aan de feitelijke motorische 
vaardigheden van kinderen en niet alleen aan de belevingsaspecten ervan. 
Zij zijn bij uitstek in de gelegenheid om de objectieve en de subjectief ervaren 
beperkingen in samenhang te behandelen en daarbij ook de sterke kanten 
en ontwikkelingsmogelijkheden van de kinderen optimaal te benutten.
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